




































































「Transaction Costs and the Role of the Merchant（英語論文）」，『専修経営学論集 第５１号』，１９９１年３月
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「Transactin Costs and the Role of the Merchant」，Austrian Economics Colloquium（N.Y.Univ．），１９８９年５月
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